







     






















 日 時  平成１５年１２月５日（金）１４：００～１９：００ 
 
 会 場  中嶋神社蓬らい殿 明庭の間 
      室蘭市宮の森町１丁目１番６４号 ＴＥＬ 0143-44-3338 
 
 参加料  講演会 無 料 
      産・学・官交流会 
           ３，０００円（参加者が一堂に会する交流会） 
          ※１１月２５日（火）までに郵便振替でお支払い下さい。 
          加入者名：室蘭工業大学地域共同研究開発センター 
          口座番号：０２７２０－７－１８１４０ 
 
 主 催  室蘭工業大学 地域共同研究開発センター・北海道胆振支庁 
      財団法人 室蘭テクノセンター・室蘭地域環境産業推進コア 
 
 後 援  室蘭市、登別市、伊達市 
      室蘭工業大学 地域共同研究開発センター研究協力会 
 
 申込先  平成１５年１１月２５日（火）までに郵送又はＦＡＸでお申し込み下さい。 
      財団法人 室蘭テクノセンタ  ー
         〒050-0083 室蘭市東町４丁目２８番１号 ＦＡＸ 0143-45-6636 
テ ー マ   「も の づ く り 産 業 活 性 化 戦 略                          」 
        ～イノベーションによる産業化と新たな雇用創出を目指して～ 
 
講 演 会 次 第
 
 開会挨拶       １４：００～１４：１０ 
       室蘭工業大学  学 長  田 頭 博 昭  
 
 第 一 部      基調講演 １４：１０～１５：００ 
 
       演  題：～産総研の独法化による変化と産業支援への取り組み～ 
       講  師：(独)産業技術総合研究所北海道センター所長 
               工学博士 吉 田  忠 
 
－ 休     憩 － 
 
第 二 部      事例講演 １５：１０～１６：５０ 
       
       演  題：室蘭発ニッチトップ企業を目指して 
       講  師：㈱アイスジャパン 代表取締役社長 松 岡 正 明 
 
       演  題：地元企業と連携した大学発ベンチャー 
       講  師：㈲バイオトリート 取締役 菊 池 慎 太 郎  
               (室蘭工業大学 応用化学科 教授) 
 
       演  題：地元企業と連携した大学発ベンチャーの立ち上げ 
       講  師：ＡＲＩＣアリエース・リサーチ㈲ 代表取締役  古 川 雅 一 
                             (室蘭工業大学 客員教授)
 
【同時開催】          １４：００～１７：００     ２階 銀河の間 
            ～地域雇用おこし相談会、創業サポート相談会～ 
             創業・雇用創出に係る制度の紹介と相談会   胆 振 支 庁  
 
 
 産・学・官交流会   １７：００～１８：３０ 
 
-----------------------------  切 り 取 り 線 ----------------------------- 
                               平成１５年１１月 日
フ ロ ン テ ィ ア 技 術 検 討 会                             
第１６回 大学・企業技術交流会 参加申込書 
 
  ＦＡＸ ０１４３－４５－６６３６          ※参加希望欄に○印を付けて下さい。 
 
企業名                   ＴＥＬ         
役  職  名 氏   名 講演会 参加の有無 
交流会 
参加の有無 
    
    
    
※講演会参加費は無料ですが、交流会の参加費は１２月１日（月）までに郵便振替にてお支払い下さい。      
加入者名：室蘭工業大学地域共同研究開発センター  口座番号：０２７２０－７－１８１４０ 
